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КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ
ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
Підготовка та навчання менеджерів — міжнародників вже
майже півстоліття залишається предметом досліджень та диску-
сій теоретиків і професіоналів практиків. Розробляючи програми
фахової підготовки міжнародних менеджерів викладачі універси-
тетів та шкіл — бізнесу використовують велику різноманітність
технологій і методів. Якщо раніше підготовка міжнародних ме-
неджерів зводилася до теоретичного, інтелектуального навчання,
ніяк не пов’язаного з конкретним робочим місцем менеджера, то
сьогодні вона включає в себе їх навчання і тренінг, тобто весь
процес навчання, розвитку і підвищення компетенції міжнарод-
ного менеджера для виконання управлінських завдань.
Для визначення робочої моделі навчального процесу скориста-
ємося наступною логічною послідовністю його етапів ( рівнів): на-
вчання, розвиток, тренінг. Навчання визначаємо як запланований
вплив, направлений на предметне навчання студента. В контексті
названої моделі розвиток міжнародних менеджерів визначається
як дії та процеси, що відбуваються на робочому місці та за його
межами, та які направлені на розширення потенціалу знань та на-
виків, професійне зростання менеджерів. Досить популярним є ви-
значення тренінгу, як запланованого процесу, основною ціллю
якого є зміна відношення, знання чи поведінки учасників за допо-
могою навчаючого досвіду, направленого на розвиток навиків ви-
конання певної діяльності чи кількох видів діяльності.
Як правило, міжнародні менеджери — це розумні, старанні,
талановиті студенти, які заслуговують відповідного відношення
до себе. В силу цих обставин технології та методи навчання по-
винні бути направлені на досягнення вагомих результатів, та ні в
якому разі не зачіпати почуття гідності менеджерів. На думку як
зарубіжних, так і вітчизняних спеціалістів навчання, тренінг та
розвиток менеджерів потрібно розглядати і центрувати на студен-
та, тобто навчанням повинен керувати сам студент. Вважається,
що у менеджерів є величезний зріз латентних, прихованих знань,
які вони не використовують, і якщо їх об’єднати в групи, то вони
навчать один одного багатьом корисним навикам.
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Характеризуючи процес навчання міжнародних менеджерів,
слід відмітити наявність багатьох його типів. А саме: неформаль-
не, формальне, інтегроване, самостійне, відкрите навчання дією,
навчання за рахунок власного досвіду. Під неформальним на-
вчанням розуміється безсистемне та несвідоме навчання, яке не
піддається плануванню. Формальне навчання — це заплановані
процеси, які направлені на використання попередньо розробле-
них технологій. Інтегровані процеси навчання — це свідоме си-
стематизоване об’єднання кількох типів навчання. Кожний з на-
званих типів навчання має свої недоліки та переваги. Наприклад,
самостійне навчання ефективне у випадку застосування належ-
них механізмів підтримки студентів: методів стимулювання, мо-
тивації, заохочень, контрактів на навчання.
Щодо класифікації методів навчання міжнародних менедже-
рів, теоретики розрізняють технології, що використовуються на
робочому місці та технології, що використовуються поза робо-
чим місцем. На наш погляд, це найбільш вдала класифікація.
Технології навчання, що використовуються поза робочим міс-
цем, можуть бути використані як у групі, так і в індивідуальному
навчанні. Навчальні курси — це один з таких методів навчання,
який передбачає зустріч студентів та викладача у спеціальній ауди-
торії чи навчальному класі з метою навчання відповідно навчаль-
ного плану. Потенційна цінність різних типів навчальних курсів
різна і потребує додаткового обґрунтування: залежність тривало-
сті курсів від їх цілей, теоретичний чи практичний зміст, вибору
технології навчання тощо. До основних технологій навчання на
навчальних курсах відносяться: лекції, семінари, навчання в гру-
пах, Т — групи (лабораторний тренінг), вивчення кейсів, проек-
ти, синдикати (тимчасові групи), майстер-класи, виконання
вправ: прискорене навчання, лабіринт дій, відео чи аудіо записи
ролевих ігор, мозковий штурм, творчий діалог, інсценування, на-
правлена бесіда, аналіз критичних інцидентів, невербальні впра-
ви, енкаунтер-групи (стимулювання відкритості), латеральне мис-
лення (нетрадиційний чи незвичний підхід до вирішення пробле-
ми), структуровані дебати, розповіді історій і казок, обмін роля-
ми, дискусія, інтелект-карти та багато інших.
Технології навчання, що використовуються поза робочим міс-
цем, включають проведення певних заходів за межами компанії:
конференції, семінари, презентації, конгреси, симпозіуми, вистав-
ки, ярмарки, шоу, демонстрації, покази, обмін візитами, заходи
бенгмаркінгу (порівняння організацій, які працюють в одній га-
лузі з метою виявлення найефективніших методів роботи). Про-
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цес навчання на таких заходах носить випадковий мало контро-
льований характер. До технологій навчання, що використову-
ються поза робочим місцем, можна віднести ігри (моделювання
бізнес-ситуацій, музичні ігри тощо), психометрію (фактори осо-
бистості, професійна особиста анкета, індикатор типів особисто-
сті, опитувач ролей у команді), навчання по Інтернету, відкрите,
гнучке і дистанційне навчання ( навчання за перепискою, на-
вчання в «ефірі», корпоративний університет), навчання на осно-
ві ресурсів (комп’ютерний тренінг, кероване читання, центри на-
вчальних ресурсів, віртуальні центри розвитку), навчання на при-
роді, центри розвитку, технології оцінки (реферати, звіти, тести,
екзамени), відео.
Технології навчання на робочому місці — це технології режи-
му реального часу, що використовуються лише в індивідуально-
му навчанні для підвищення компетенції менеджера. До них від-
носять інструкції (навчальні інструкції, повтор інструкцій), відря-
дження, технології коучингу ( консультування, наставництво,
спонсорство, сітка особистих контактів, неформальна особиста
підтримка), створення команди, робочі проекти, навчання діями,
огляди діяльності та розвитку, форми звітів про навчання, «місце
поряд з Неллі».
Короткий огляд технологій навчання міжнародному менедж-
менту дозволяє зробити висновок про те, що на сьогодні існує
велика кількість доступних технологій і можливостей, які пере-
творюють процес навчання у творчу інноваційну лабораторію і за
формою, і за змістом. Крім того потрібно зауважити, що техноло-
гії навчання — це засіб розвитку не тільки менеджерів, а й ком-
паній у цілому. Поганих технологій навчання міжнародних мене-
джерів не існує. Є невірні способи їх використання. Необхідно
встановити відповідність між обраною технологією навчання та
типом навчання. Такі спроби систематизації типів навчання і
технологій уже відомі в науці. На наш погляд, встановлення на-
званої відповідності носить суб’єктивний характер та визнача-
ється з врахуванням конкретних обставин та людей. Але моделі,
матриці відповідності типів навчання та технологій можна роз-
глядати як керівництво до дії.
Процеси навчання міжнародному менеджменту постійно роз-
виваються: змінюються традиційні технології навчання, вини-
кають нові, які є наслідками технологічних інновацій. Розробка
та ефективне використання технологій навчання міжнародно-
му менеджменту — прерогатива викладачів, тренерів, консуль-
тантів.
